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РОЗВИТОК ІДЕЙ НІМЕЦЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
 Пореформена трансформація економіки України істотно впли- 
нула на стан, напрями та розвиток національних економічних дослі- 
джень. За оцінками сучасників, після реформи 1861 р. було опублі- 
ковано численні праці з економіки, в яких увага вчених 
зосереджувалась на проблемах становлення ринкових відносин у 
країні, подолання економічного відставання від західних держав, 
індустріалізації виробництва, місткості внутрішнього ринку та ін. 
Особливий наголос ставився на аграрному питанні та специфіці фо- 
рмування ринкових відносин у сільськогосподарській галузі. 
Вивчаючи переваги ринкового розвитку в країнах Західної 
Європи, українські дослідники у своїх розробках ринкової тема- 
тики намагалися як використати позитивний світовий досвід, так 
і врахувати національні особливості генезису підприємницьких 
відносин. При цьому помітним стає поступовий відхід у методо- 
логічних позиціях українських учених від класичної доктрини 
laissez-faire. Заперечення концепції «економічного індивіда» та 
аналізу його поведінки ізольовано від суспільних відносин виріз- 
няє дослідження українських авторів, а особливо праці представ- 
ників Київської соціально-психологічної школи М. Бунге, Д. Пі- 
хна, О. Білімовича, М. Цитовича. 
Для їхніх наукових пошуків характерним стає більш широкий 
погляд на сукупність чинників, що впливають на економічний 
розвиток. До предмета аналізу включаються традиції, фактори 
етичного, морального, правового, соціального порядку тощо. 
Більшість українських економістів тією чи тією мірою схиля- 
ються до використання теоретичних надбань німецької історич- 
ної школи, застосування її методології. Ідеї державного втручан- 
ня в перебіг економічних процесів з метою послаблення 
соціальної напруженості в суспільстві, підтримки державою на- 
ціональної   промисловості,   врахування   специфіки   соціально- 
економічного розвитку України знайшли плідне використання у 
працях М. Бунге, М. Довнар-Запольського, В. Желєзнова, М. Ту- 
ган-Барановського, В. Левитського, Д. Піхна. 
Останній, зокрема, аналізуючи продуктивні сили суспільства, 
поряд  з  природою,  працею  та  капіталом  ґрунтовно  досліджує 
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вплив на господарську діяльність таких чинників, як звичаї, мо- 
раль, освіченість, енергія, дух підприємництва, державні та сус- 
пільні інститути тощо. 
Іншими словами, українські вчені були певні, що національна 
модель ринкової економіки не могла сформуватися тільки на те- 
оретичному  підґрунті  класичної  політичної  економії.  На  їхню 
думку, вона мала включати державу та інші соціальні інститути 
для регулювання господарських процесів і водночас мати певну 
цілісність і субординацію всіх економічних відносин на базі при- 
ватної власності і розвитку ринку. 
На підставі методологічних підходів історичної школи аналіз 
становлення ринкової економіки представниками української еко- 
номічної думки носив багатоплановий характер: дослідження дія- 
льності ринкового механізму доповнювалося вивченням соціаль- 
но-етичних,  правових,  культурно-історичних  аспектів  ринкових 
відносин. Українські економісти обґрунтовували необхідність со- 
ціальних  реформ,  доцільність,  межі  та  напрямки  регуляторного 
впливу державних інститутів на економічні процеси. 
У сучасному розвитку науки простежуються тенденції ком- 
плексного аналізу економіки. Без системних уявлень неможливі 
сьогодні ні суспільні перетворення, ні ефективне керування на- 
родним господарством, ні розвиток виробничої діяльності. Ідеть- 
ся про аналіз економіки в тісному взаємозв’язку з історією, соці- 
ологією, юридичними нормами тощо. 
Щодо  економічних  досліджень  пореформеного   періоду   в 
Україні, то вони мали системний характер із самого початку. За 
всієї багатогранності наукових пошуків представників українсь- 
кої економічної думки з питань становлення ринкових відносин, 
за різноманітності ідейних і наукових уподобань українських до- 
слідників спільним для них був системний підхід до аналізу та 
висвітлення згаданих проблем. 
Останній характеризувався комплексною оцінкою ринкового 
господарства, намаганням провести мікро- та макроаналіз ринко- 
вих зв’язків, простежити їхню динаміку, вплив на різні боки жит- 
тя суспільства, залучити до економічного аналізу чинників не- 
економічного        порядку        (правових,        морально-етичних, 
психологічних, історичних тощо). Системний аналіз генезису ка- 
піталістичного господарства вирізняє дослідження В. Желєзнова, 
М. Туган-Барановського, С. Булгакова, О. Білімовича та ін. 
Методологічний плюралізм в українській економічній теорії 
кінця ХІХ — першої третини ХХ ст. обумовив появу низки ґрун- 
товних соціально-етичних (М. Туган-Барановський), соціально- 
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психологічних (Д. Піхно, О. Білімович), релігійно-філософських 
(С. Булгаков) досліджень, які доповнювали, деталізували, поглиб- 
лювали економічний аналіз. 
Отже, можна вважати, що наприкінці ХІХ ст. у вітчизняній еко- 
номічній теорії поступово формувалася інституційна наукова тра- 
диція, яка була перервана на національному терені періодом розви- 
тку  командно-адміністративної  системи,  а  на Заході втілилась  у 
потужний сучасний напрям економічної думки — інституціоналізм. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ 
НА ПІДСТАВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ 
ВРАХУВАННЯ ПОТРЕБ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
 Стратегічний період (до 2010 року) розвитку Криворізького 
регіону позначений упровадженням Національної програми рест- 
руктуризації  гірничо-металургійного  комплексу.  Ця  програма 
має бути забезпечена не лише належною експертизою та науко- 
во-дослідною роботою, а й відповідним кадровим потенціалом. 
Випускники нашого вузу і перш за все менеджери є складовою 
людських ресурсів, на яких буде покладена відповідальність за 
впровадження Програми. За таких умов зростають вимоги до рі- 
вня професійної підготовки фахівців, формування в них таких 
професійних якостей, які б забезпечували самостійність мислен- 
ня, відповідальність за прийняті рішення, здатність до самовдос- 
коналення, саморозвитку. 
Для виконання Національної програми потрібні спеціалісти з 
величезним інноваційним ресурсом, який має розвиватися, почи- 
наючи з першого дня навчання у вузі, у процесі самостійного ви- 
вчення теорії і практики менеджменту. 
Участь кафедри менеджменту КЕІ в дослідженні питань мене- 
джменту Національного інноваційного проекту дає змогу підтвер- 
дити принцип підготовки сучасних менеджерів — «навчання на ос- 
нові науки», розробити та втілити інноваційні принципи навчання. 
Це можливо за умов організації підготовки спеціалістів на ос- 
нові реальної участі студента в науково-інноваційному процесі 
протягом п’ятирічного періоду навчання. 
Гірничо-металургійний комплекс України, з яким тісно 
пов’язане наше життя, має бути зацікавлений у підготовці кадрів, 
